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I
摘 要
互联网时代的到来，极大激发了国内观众尤其是大学生群体收看美剧的热
潮。那么，大学生为什么喜欢收看美剧？大学生在收看美剧时，呈现出的网络行
为有哪些？又是什么因素影响了大学生收看美剧时发生的一系列网络行为？基
于对上述问题的思考，笔者经由两条研究线路展开具体研究：一是围绕“美剧”
延展开的收看美剧的动机因素研究，二是围绕“渠道”延展开的收看美剧后一系
列网络行为的动机因素研究。其中，“渠道”研究线路延伸自“美剧”研究线路。
本研究选用扎根理论这一质性研究方法，让资料自己说话，而不带入笔者的
预先判断。笔者通过目的抽样选取 15名大学生进行访谈。在此过程中，笔者兼
取建构主义扎根理论和客观主义扎根理论之长，既注重与受访者的互动过程，又
关注数据本身。因而，一方面得以最大限度挖掘受访者显性与隐性信息，提高搜
集信息的真实性。另一方面得以严格遵循数据自身的指向。通过三次编码和期间
的不断比较，本文研究发现美剧自身特质、需求与满足、个体差异性、自我认同、
时间、价值性感知、易用性、外部因素八大影响因素影响了大学生的美剧收看及
以此为基点延伸开来的一系列网络行为。笔者基于此构建了大学生收看美剧网络
行为的动因模型，并随即再次访谈 8 位大学生，检验了该模型有效性。
本文的主要创新之处在于研究视点基于受众收看美剧的全过程，真实还原了
当前大学生收看美剧的现实情境。扎根理论、“使用与满足”路径与互联网三者
在此次研究中得到了较为成功的结合。同时，我国电视剧行业和互联网行业均能
以此结论更加了解大学生这一受众群体的相关行为动机，从而寻求自身更好的改
善。因此，本研究可以说兼具理论价值与现实价值。
关键词：大学生；美剧；网络收看行为；扎根理论；影响因素
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II
Abstract
The advent of the era of Internet, has stimulated the domestic audience, especially
the college students to watch the American TV series. Why the college students enjoy
watching it? What Internet behaviors are presented in the process? What factors
influence the series of Internet behaviors when the college students watch the
American TV series? Based on the consideration of the above problems, the author
carry out the specific research through two research paths: One study the influence
factors of watching the American TV Series which is led by the core of the American
TV Series. Another study the influence factors of the Internet usage which is led by
the core of the channel. Among them, the “channel” research path is extended from
the “American TV Series” research path.
Qualitative research method the grounded theory has been adopted in this
research, so that the data can speak for itself without the author’s anticipation.
Through purposive sampling, 15 students have been selected for interviews. The
author has taken advantages of both the grounded theory of constructivism and
objectivism, paying attention to the interaction with the respondents as well as the
data itself. Therefore, on one hand explicit and implicit information of the respondents
can be excavated to the maximum, on another, the direction of the research can
strictly follow the data itself. By three times encoding and constantly comparison, the
conclusion has been drawn that 8 major factors influence the college students’
watching and the subsequent network behavior, that is, the characteristics of the
American TV Series itself, demand and satisfaction, individual differences,
self-identity, time, perceived values, ease of use and the external factors. The
dynamics model of Internet usage when the college students watch the American TV
series has been constructed consequently based on the conclusion. And 8 more college
students have been interviewed and the validity of the model has been proved.
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III
The main innovation of this paper lies in both the research perspective focusing
on the whole process of the college students’ watching the American TV Series and
the restoration of the real situation accordingly. The grounded theory, the path of "Use
and Gratification" and the Internet have been combined successfully to some extent in
the study. Meanwhile, China's TV industry and Internet industry can seek better
improvement themselves for knowing more about the college students’ motivation of
the related behavior according to the conclusion who occupy a great part of the
audience group for both the industries. Therefore, it can be said that this research tend
to be both of theoretical value and practical value.
Key Words: College students; the American TV Series; Internet Watching Behavior;
the Grounded Theory; Influence Factor
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1
第一章 绪论
1.1 研究背景
毫无疑问，当今的世界的电视剧产业已进入了大航海时代，国家间、地域间
的输入与输出贸易往来尤为频繁。而这其中，美国电视剧无疑是最大的赢家，就
连引进剧最少的俄罗斯市场，占据最高占比的海外剧也为美剧[1]。
美国电视剧在中国的传播则可从几部具体的美剧说起。1980 年 5 月，《大
西洋底来的人》这一美国科幻剧每周四晚八点在央视播出，虽反响有限，但剧中
男主的太阳眼镜却成了青年们竞相追逐的潮流。同年 10 月，《加里森敢死队》
也在央视上播放，美剧第一次在中国掀起了收视狂潮。但这部原本 26 集的电视
剧在播放至第 16 集时，便被央视停播了。此后中国观众的信件纷至沓来，询问
停播缘由，并对央视最终给出的所谓“纯粹的胡闹打斗，没有任何艺术价值”的
说法不以为然。可以说，此次观众与电视台的对抗是央视历史上的一大事件。从
中，我们不难看出美剧在当时的受欢迎程度。但到了 2005 年前后，国内电视台
播放的美国本土热播美剧却在中国遭遇了收视寒流。典型案例便是该年 12 月在
央视 8 套上映的《绝望的主妇》，背后的原因自然很多，但跟剧中大量原汁原味
的粗俗语言和情节被删有着显著的关系。同时期有此遭遇的还有美剧《实习医生
格蕾》。此后，在国内电视荧幕上，美剧的播出频次远不及韩剧、日剧、泰剧等。
但与美剧在电视台上遭受冷遇形成对比的是，互联网上却掀起了一股旷日持
久的、受众面逐渐壮大的美剧收视热潮，而这股热潮更是其他剧种所难以企及的。
《越狱》、《生活大爆炸》、《迷失》、《吸血鬼日记》等在互联网上刮起了一
阵阵收视浪潮，而这样的浪潮可以说一直在中国的网络平台上暗流涌动。以《越
狱》为例，在收视最热时，中国当时最大的门户网站新浪网甚至专门开辟了《越
狱》电视剧的讨论区域。其每日访问量达 4000 人次[2]，每日平均发帖量 600 帖。
或许正是基于上述美剧在国内发展的背景，其主要依托的互联网平台纷繁复
杂，因此我们很难对美剧进行详尽的调查。但我们仍然能从国内各大网络社区平
台之中一窥美剧如今的流行程度。例如，百度贴吧中“美剧吧”建立群组 179
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个，发帖量达 11,226,524。而在微博平台上，“全球美剧电影”公共账号吸引
了 8,579,051 名粉丝的关注，“美剧迷”公共账号的粉丝量则达到 2,781,687
名1。
图 1.1 2015 年 7 月的艾瑞欧美电视剧网络视频数据
数据来源：艾瑞 iVedioTracker.2015 年 7 月网络视频收视数据发布[EB/01].
http://news.iresearch.cn/zt/254353.shtml，2015-09.
从上图中，我们不难看出，美剧在市场占比前十的英美剧中承揽 8部，而《反
击》虽为英剧，同时也是英美联合制作播出的。美剧在国内的市场占有率可见一
斑。
在国内，关于美剧收视群体报告同样匮乏，但我们也可从部分调查研究中大
致感知这一群体的概况。在曹书乐、何威两位学者的一次网络调查显示，收看美
剧的群体包含 70 后、80后、90后的代际群体，大多数受访者声称接受过高等教
育，整体上对自己的英语水平比较自信，并在互联网上花费比较多的时间[3]。而
这些特点，与笔者选取的大学生研究群体存在很大的共性。
1 数据更新到 2016 年 2 月 10 日。
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